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Editorial
Prezados Leitores,
Esta edição se materializa a partir da colaboração de autores que dispensam qualquer necessidade de 
civilistas, constitucionalistas, criminalistas, internacionalistas de primeira grandeza, provenientes de 
todos os quadrantes do país e com duas participações de nomes internacionais. Há especialistas em 
direito digital e muitos estudiosos da pandemia que nos assola, assuntos bem atuais.
Ao navegar conosco, o leitor depara com a capa que traz, em clique de Tycho Brahe Fernandes (autorre-
nº 20.829, de 13 de dezembro de 1983: a Cattleya purpurata. Trata-se de uma simbologia da sucessão 
Quem mergulhar de cabeça no conteúdo encontrará, em todas as páginas, temas estimulantes para exal-
tar questionamentos, suscitar dúvidas, instigar a curiosidade, inspirar trabalhos de conclusão de curso.
do direito, como um contributo apropriado ao momento vivido. Se assim o for, nosso objetivo terá sido 
atingido e a missão estará cumprida.
Que seja uma boa e profícua leitura, que possa ser aproveitada para enriquecimento do saber jurídico.
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